

















































































































































































































































































































































































































































































































































































盖率 37.6%。2012年 5月创建国家卫生城市，用了 3
年的时间，2015年成为全国 72个国家级卫生城市之
一，新的旧的一起做，都是涉及城市民生的工程，需
要做的事情很多，但不管有多少事情，文化建设是这
个地方的灵魂。
在一次城乡规划会上我讲要建设“五美介休”，
即“生态之美、和谐之美、文化之美、产业之美、发展
之美”，这五美的标准，是以老百姓脸庞绽放的笑容
作为标准。管理好一个城市有它的优势，可以集中财
力办大事，可以调动很多资源，也受法治水平、文明
程度等因素的制约。毛泽东主席讲过，中国的问题重
在教育农民；彭兆荣教授讲到，中华文明要出问题就
出在农民身上。当前最大的问题是教育农民。过去的
知县是“教化民风”，教育民众做善良的人、有道德的
人。还有宗教文化遗产的保护问题，我们也意识到
了，周大鸣教授讲的有些老百姓把建筑物的东西拆
下来卖了，它不管你遗产不遗产，有收入就行，这些
年有文化遗产的村落流失的砖雕、木雕、石雕很严
重，是老百姓追求眼前利益，把几百年老祖宗留下来
的东西卖了，还有的把建筑物拆掉，垒了猪圈。
今天一个重大的收获，就是见到对文化遗产的
保护要提升到一个城市思维上来，这个话题分量很
重，其实做这件事情，一个周期循环下来，就是建设
一个更加美好的、宜居的、有个性的、有乡愁的城市，
就是为了我们生活在这个地方的人们感到赏心悦
目，心情愉悦。今天的收获，需要我们做的事情还很
多，仅仅是一个开始，是万里长城的第一步，“路漫漫
其修远兮，吾将上下而求索”。
结 语
徐新建：黄土文明与地方发展是人类学高级论坛
学术团队针对黄土文明的人类学研究开展的系列议
题之一。我们的议题以山西介休的实践为例，关注文
化遗产的地方经验。各位通过对话方式，围绕“遗产
保护的现实背景”“地方规划的权力均衡”以及“政府
在遗产保护中的作用及功能”等方面做了很好的阐
述，并就介休个案的范例意义进行了问答和讨论，其
中既有充分肯定，也提出了值得深思的问题。还有一
个顺带的成果，是通过学者与政府领导的对话达成
了新的决议，为人类学高级论坛与介休政府的课题
合作打了新的基础。就像与会教授概括的那样，我们
将从第一阶段的“文化遗产保护”进入第二个阶段的
“建设城市之美”。这是对我们整个工作的肯定，也是
对本课题所探讨目标的设定。这就是说我们的发言
不仅仅是空谈，还为了在实践中贡献学术的力量。谢
谢大家！
黄土文明研究
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